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Tennessee Willians' works are characterized by a fusion of spirituality and sexuality
Symbols and images whichヽVilliams uses to express the fusiOn are drawn fro■l tⅥ/o sources,
mythical and mystical  ln ancient myths, man's sexual nature and his religious attitude are
inseparable  Vヽi liams'saintly ligures acting as priests of the pagan ritual of fertility are based
on this idea  The sexual experiences of Williams'characters often have close resemblance to
mystical experience  They serve as a vehicle to escape from the prison of the self and to attain
union with the other  The communion of spirituality and sexuality represents attempts to bring
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例を二三挙 げ ると,例えば彼の描 くChriSt
ngureは極めてエロティックな存在である。ま
た性的乱交にかける女性が聖母のイメージを
もって描かれた りする。正統的キリス ト教にお
いては,宗教と性は相容れないものと考えられ
る。先に言及したWilliamsの作品に為ける宗
教的諸表象のlまとんどはキリス ト教的なものだ
が,そこに内在する宗教観念は正統的キリス ト
教のそれとは異なるものと言える。また近代の
価値規範においても,精神と肉体ははっきり区
別され,前者にのみ人間としての価値性が与え
られる。ゆえに宗教と性を融合しようとする試
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